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El presente trabajo de tesis titulado: “PRODUCTIVIDAD REGIONAL Y 
EXPORTACIÓN DE LA PALTA DURANTE EL PERIODO 2008-2017”, es un análisis 
descriptivo aplicado, el mismo que se enmarca en una metodología de investigación 
científica aplicada, analizando la información correspondiente a los indicadores 
relacionados al producto de la palta, asimismo el análisis por zona geográfica de 
producción, estableciendo los aspectos de información sobre cosecha, índices de 
comercialización, proyecciones y estimando los procesos necesario para el alcance del 
objetivo: Determinar la relación que existe entre la productividad regional y la exportación 
de la palta durante el periodo 2008-2017; tomando como muestra al modelo de muestreo 
expost-facto, tomando como anteriormente especificamos datos históricos, los cuales se 
presentara a partir de los datos de las exportaciones de la palta y a su vez los datos del 
crecimiento económico nacional en cuanto a dicho producto, posteriormente se analiza 
estadísticamente, organizando toda esta información en cuadros y se presentarán 
adecuadamente (gráficos de barra y de línea) para el análisis respectivo tal como se 
muestra en las tablas. Existe un vínculo claro y relevante entre la productividad regional y 
la exportación de la palta durante el periodo 2008-2017 y de esta manera dar solución a 
través las conclusiones respectivas. 
 


















This thesis work entitled: "REGIONAL PRODUCTIVITY AND EXPORT OF THE 
AVOCADO DURING THE PERIOD 2008-2017", is an applied descriptive analysis, the 
same one that is part of an applied scientific research methodology, analyzing the 
information corresponding to the related indicators to the product of the avocado, also the 
analysis by geographic zone of production, establishing the aspects of information on 
harvest, indexes of commercialization, projections and estimating the necessary processes 
for the reach of the objective: To determine the relation that exists between the regional 
productivity and the export of avocado during the period 2008-2016; taking as sample the 
model of expost-facto sampling, taking as we previously specified historical data, which 
will be presented from the data of the exports of the avocado and in turn the data of the 
national economic growth regarding said product, later it is analyzed statistically, 
organizing all this information in tables and they will be presented properly (bar and line 
graphs) for the respective analysis as shown in the tables, there is a clear and relevant link 
between regional productivity and avocado exports during the period 2008-2017 and in 
this way give a solution through the respective conclusions. 
 






1.1 Realidad Problemática 
Los productores de palta pueden ver en este un atractivo negocio, ya que al constituir un 
producto de gran demanda internacional, es que hemos decidido desarrollar el presente 
estudio, relacionado a la exportación de palta, haciendo un análisis histórico entre los 
años 2008 al 2017, considerando los factores que nos dan a conocer el atractivo de la 
producción de la palta, siendo un producto con mucha demanda a nivel mundial ya que es 
rico en grasas minerales y de fácil consumo, su partida arancelaria 0804.40.00.00. 
El sector agropecuario ha tenido un buen desarrollo en estos últimos, ya que en el 
2016 aumento un 6.7% por lo que cada año la demanda  crece de manera inmediata. 
En el año 2012-2015, incrementan las importaciones de palta en todo el mundo. 
Dando a conocer que hay una gran demanda de este producto donde se refleja que existen 
muchas oportunidad  que está en desarrollo a nivel internacional. 
El Perú también ha adquirido un gran desarrollo. Ya que durante en los años 
venideros, el desarrollo ha sostenido  en continuo crecimiento, siendo de 457,700 
toneladas (t), lo que representó un incremento del 20.2% a cerca del 2015. La cual fue  
las más notables productoras con 177,600 toneladas sus principales regiones. 
Se debe  evaluar sus ventajas comparativas, México es el mayor comercializador 
en exportar el producto al exterior, la cual ha desarrollado una gran disputa en el 
desarrollo, lo cual dificulta al microempresario a cumplir sus objetivos ya que problemas 
como esta afecta a las exportaciones. 
Con el fin de conocer los factores que nos permiten asegurar la eficacia del 
comercio de la palta hacia el exterior, así como otros productos agroindustriales, entre 
distintos ministerios del Ejecutivo se urge un trabajo conjunto, con progreso en tema de 
infraestructura y logística, la cual obtenga como objetivo incrementar la competitividad 











1.2 Trabajos Previos. 
          
Soto, O. (2014) nos dice que este desarrollo se refleja que existen deficiencias la 
cual se hizo a través de una encuesta así  como también hay falta de información para 
poder conocer la situación actual que se lleva a cabo en el distrito de Motupe ya que no 
existe información, asistencia técnica y ausencia de estandarización. 
 Pérez, M. (2011) concluye en su tesis que: el producto es unos de los que tienen 
mucha demanda  en mercados internacionales ya que es reconocida por las cualidades 
que contiene y su valor nutricional, teniendo en cuenta que hay unos requerimientos 
insatisfecha la cual puede estar desarrollado con la exportación. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Productividad 
A. Definición  
Rodríguez (1993) nos dice que se refiere al desarrollo de los productos logrados entre sí 
para ser insumos invertidos en la producción. (p.22 y 23) 
Kramis (1994) da entender en su libro que la producción es la acción que aplica 
dentro de la industria económica. (1994). 
 
1.3.2 Exportación 
A. Definición  
Es un servicio que se envía desde el origen del país hacia el país de destino con 
finalidades comerciales, en este sentido, Borisov, Zhamin y Makarova (2009) definen a la 
exportación como la salida de productos con la finalidad de llegar  hasta el país de 
destino. (p.95). 
 
1.4 Formulación al Problema 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre la productividad regional y la exportación de la palta durante el 
periodo 2008-2016? 
 
1.4.2 Problemas específicos  
          1. ¿Qué relación existe entre la productividad regional y el valor de exportación de la palta 





2. ¿Qué relación existe entre la productividad regional y el volumen de exportación de la 
palta durante el periodo 2008-2016? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación Teórica: en el sector agrario se lleva a cabo principalmente la 
producción de productos para poder elevar el potencial del desarrollo económico dando 
una competitividad a través de la agricultura peruana generando mayores oportunidades 
económicas a los pequeños agriculturas en distintas regiones para así poder exportar su 
producto al exterior e incentivos a las exportaciones. 
Esta investigación tiene como conclusión desarrollar que empresas exportadoras de 
las regiones se beneficien a través del comercio externo. 
 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Existe una relación directa y significativa entre la productividad regional y la exportación 
de la palta durante el periodo 2008-2016 
1.6.2 Hipótesis específicas  
1. La productividad regional se relaciona de manera directa con el valor de exportación de 
la palta durante el periodo 2008-2016. 
2. La productividad regional se relaciona de manera directa con el volumen de exportación 
de la palta durante el periodo 2008-2016. 
 
1.7 Objetivo 
1.7.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la productividad regional y la exportación de la 
palta durante el periodo 2008-2016 
1.7.2 Objetivos específicos  
         1. Determinar la relación que existe entre la productividad regional y el valor de 
exportación de la palta durante el periodo 2008-2016. 
         2. Determinar la relación que existe entre la productividad regional y el volumen de 








2.1 Diseño de investigación 
El diseño de investigación no experimental, longitudinal de nivel descriptivo 
correlacional. 
2.2 Variables, operacionalización 
 
2.2.1 Identificación de variables  
Productividad de palta  
Exportación de palta  
2.2.2 Operación de variables  
Tabla 1: Cuadro de operacionalización de variables 
Variables  Definición conceptual  Definición operacional  Indicadores 
Productividad  
Según Rodríguez (1993), 
concluye que la 
productividad es el 
desarrollo entre los 
productos obtenidos e 
insumos invertidos.  
Para Gálvez (2001), 
menciona que para poder 
medir la productividad 
regional se tomara en 
cuenta el valor de este se 
debe tener en cuenta las 
tres regiones que forman 
parte de nuestro análisis 
(La Libertad, Lima, 
Ancash) 
productividad regional 




de Lima  
Exportación  
Borisov, Zhamin y 
Makarova (2009) define la 
exportación como el 
proceso a través del cual se 
dinamiza las salidas de 
mercancías, capitales y 
servicios con destino al 
mercado exterior.  
Para Kramis, J. (1994)  
manifiesta que para poder 
medir la exportación se 
tomara en cuenta el valor 
de la exportación y el 
volumen de la palta a 
nivel nacional  
Valor de exportación 
Volumen de 
exportación  











2.3 Población y muestra 
Este proyecto es no experimental ya que no se manipulan los datos sino tal cual se 
dieron. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Es ex post facto, no se manipulan datos. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Para lo cual se desarrollarán la presentación de tablas de frecuencia, con lo que 
analizaremos de manera independiente cada uno de los indicadores de dicho producto, 
analizando por año y por sector (La Libertad, Lima, y Ancash). 
2.6 Aspectos éticos. 



























3.1 Valor de exportación  
Tabla 2: Valor de exportación productividad regional y exportación de la palta 
durante el periodo 2008-2017 
TABLA 2. DE VALOR DE EXPORTACION PRODUCTIVIDAD 
REGIONAL Y EXPORTACIÓN DE LA PALTA DURANTE EL 
PERIODO 2008-2017 
2008 72.840 
 2009 64.393 -13.1% 
2010 85.035 24.3% 
2011 161.219 47.3% 
2012 135.520 -19.0% 
2013 184.034 26.4% 
2014 304.263 39.5% 
2015 303.779 -0.2% 
2016 396.583 23.4% 
2017 580.399 31.7% 
                        Elaboración Propia 
En dicho cuadro creció en los años 2010 hasta el año 2011; tuvo una 
disminución en el año 2012 con el 19%, mientras que para el año 2013, 2014 y 2015 
detrás de su crecimiento creciente de una manera favorable en los siguientes años 
alcanzando su mayor apogeo en este último año 2017. 
 
GRÁFICO 1: VALOR DE EXPORTACIÓN PRODUCTIVIDAD REGIONAL Y 
EXPORTACIÓN DE LA PALTA DURANTE EL PERIODO 2008-2017 
 
Elaboración Propia 
Resultados: r2= 0.9028 
y = 46,389x - 93154 
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GRAFICO 1. DE  VALOR DE EXPORTACION PRODUCTIVIDAD 






3.2. Análisis por regiones  
Tabla 3: Rendimiento por hectárea de la palta en la región Ica 2008-2017 en 





En dicho cuadro durante el año 2015 y ahora tiene un movimiento de 
productividad alto y positivamente donde hay un incremento favorable sus toneladas por 
hectáreas para el año 2017 donde hay una estabilidad de crecimiento. 
 
GRÁFICO 2: Productividad  por hectárea de la palta En la región Ica  2008-2017, en 
toneladas por hectáreas. 
 
Elaboración: Propia 
y = 0,0054x - 10,797 
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Gráfico 2 Productividad  por hectarea de la palta En en la región 
Ica  2008-2017, en toneladas por hectareas.  
Tabla 3 Rendimiento por hectárea de la palta en la región 





2008 0.10   
2009 0.11 -8.0% 
2010 0.14 -31.5% 
2011 0.15 -2.1% 
2012 0.14 3.4% 
2013 0.13 7.9% 
2014 0.15 -12.4% 
2015 0.16 -7.6% 
2016 0.15 5.1% 
2017 0.16 -9.4% 





Tabla 4: Volumen De Exportación De la palta Durante El Periodo 2008-2017, En 
Miles De U$$ 
Tabla 4. Volumen De Exportación De la palta Durante El Periodo 2008-
2017, En Miles De U$$ 
2008 51.298 
 2009 48.396 6% 
2010 59.521 -23% 
2011 81.544 -37% 
2012 83.576 -2% 
2013 114.544 -37% 
2014 179.028 -56% 
2015 175.640 2% 
2016 194.098 -11% 
2017 247.192 -27% 
              Fuente: Minagri 
La exportación de la palta peruana nos permite identificar que la producción 
nacional de palta superó en el 2014 las 179,000 toneladas, que significó un 
incremento con los años siguientes dando un incremento respecto al volumen de 
exportación en el 2017. 
 
GRÁFICO 3: Volumen De Exportación De la palta Durante El Periodo 2008-2017, 
En Miles De U$$ 
 
    Elaboración: Propia 





y = 22,345x - 44846 
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Gráfico 3. Volumen De Exportación De la palta Durante El Periodo 





3.3. Análisis por regiones  
Tabla 5: Rendimiento por hectárea de la palta en la región Ica 2008-2017 en 
















En dicho cuadro en el año 2015 tiene un movimiento de productividad alto y positivamente 
donde hay un incremento favorable sus toneladas por hectáreas para el año 2017 donde hay 
una estabilidad de crecimiento. 
. 
GRÁFICO 4: Productividad por hectárea de la palta en la región Ica  2008-2017, en 
toneladas por hectáreas 
 




y = 0,0054x - 10,797 
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Gráfico 4 Productividad  por hectárea de la palta En en la 
región Ica  2008-2017, en toneladas por hectáreas.  
Tabla 5 Rendimiento por hectárea de la palta en la región Ica 





2008 0.10   
2009 0.11 -8.0% 
2010 0.14 -31.5% 
2011 0.15 -2.1% 
2012 0.14 3.4% 
2013 0.13 7.9% 
2014 0.15 -12.4% 
2015 0.16 -7.6% 
2016 0.15 5.1% 
2017 0.16 -9.4% 





Tabla 6: Productividad por hectárea de Palta en la región La Libertad 2008-2017, en 
toneladas por hectáreas 
Tabla 6 Productividad por hectárea de Palta en la región La 
Libertad 2008-2017, en toneladas por hectáreas.  
Años Productividad Variación 
2008 0.12   
2009 0.13 -3.20% 
2010 0.15 -14.19% 
2011 0.15 -5.42% 
2012 0.15 4.32% 
2013 0.13 11.62% 
2014 0.13 1.73% 
2015 0.11 12.86% 
2016 0.13 -18.59% 
2017 0.13 3.87% 
Fuente: Minagri     
 
En el cuadro para el año 2011 la productividad en la libertad tuvo un movimiento creciente 
normal y se mantuvo la producción expresada hasta los años siguientes dando un 
crecimiento alto en los años 2016 finalmente con el pronóstico para el año 2017 se ve la 
figura que se mantendrá. 
GRÁFICO 5: Productividad  por hectárea de Palta en la región La Libertad 2008-
2017, en toneladas por hectáreas 
 
  Elaboración: Propia 
y = -0,0013x + 0,1401 
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Gráfico 5. Productividad  por hectárea de Palta en la región La 





Tabla 7: Rendimiento por hectárea de la palta en la región Lima 2008-2017, en 
toneladas por hectáreas. 
Tabla 7. Rendimiento por hectárea de la palta en la región Lima 2008-2017, en toneladas 
por hectáreas.  
Años Rendimiento por hectárea (TN/H) Variación 
2008 0.11   
2009 0.11 -3.2% 
2010 0.12 -1.9% 
2011 0.11 8.1% 
2012 0.13 -20.6% 
2013 0.13 -0.8% 
2014 0.13 1.3% 
2015 0.13 0.1% 
2016 0.14 -10.6% 
2017 0.14 0.8% 
TOTAL     
Fuente: Minagri     
 
En dicho cuadro la palta ha crecido ininterrumpidamente en los últimos años desde el 2008 
hasta 2013, la producción de paltas en el año 2016 cantidad de 14% superior a la 
producción del año anterior 2015 en los 8 últimos años estudiados fue 35%, dando con un 
pronóstico para el año 2017 se mantendrá la producción producidas por hectáreas. 
 
GRÁFICO 6: Productividad  por hectárea de Palta en la región Lima  2008-2017, en 
toneladas por hectáreas 
 
Elaboración: Propia 
Resultados: r2 = 0.0.9372 
y = 0,0036x + 0,1052 
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Gráfico 6. Productividad  por hectárea de Palta en la región 
Lima  2008-2017, en toneladas por hectáreas.  





3.4. Análisis de correlación de variables 
Tabla 8: Correlación entre el rendimiento promedio y el valor de exportación de la 
palta durante el periodo 2008-2017 
 
GRÁFICO 7: Correlación entre la productividad regional promedio y el valor de 
exportación durante el periodo 2008-2017 
Elaboración: Propia. 
r = 0.9071  
 




Valor de exportación Correlación de Pearson 
2008 0.40 72.840 
0.9071 
2009 0.53 64.393 
2010 0.60 85.035 
2011 0.66 161.219 
2012 0.54 135.520 
2013 0.55 184.034 
2014 0.72 304.263 




   
  
    0.93                                                              580.399 2017 
 
y = 0.0518x + 0.3262 
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Gráfico7:  Correlacion entre la productividad regional promedio y 





Tabla 9: Correlación entre la productividad regional promedio y el volumen de 
exportación durante el periodo 2008-2016 
 
Tabla 9: Correlación entre la productividad regional promedio y el volumen de exportación 
durante el periodo 2008-2016 
Años 






2008 51.298 0.40 
0.8664 
2009 48.396 0.53 
2010 59.521 0.60 
2011 81.544 0.66 
2012 83.576 0.54 
2013 114.544 0.55 
2014 179.028 0.72 
2015 175.640 0.80 
2016 194.098 0.90 
2017 247.192 0.93 
Fuente: Minagri 
 
GRÁFICO 8: Correlación entre la productividad regional promedio y el volumen  de 









r = 0.8664, resultado que se interpreta en el sentido que hay una correlación muy alta 
positiva entre la productividad y el volumen de exportación en el periodo 2008-2017. 
y = 22.345x + 0.5845 
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Gráfico 8: Correlacion entre la productividad 
regional promedio y el volumen  de exportacion 
durante el periodo 2008-2017 







El resultado del análisis correlativo aplicado se llega a determinar los siguientes resultados: 
Según Soto, O. (2014), dice que son nutricionales, por ello también llegamos a concluir de 
este desarrollo se refleja que existen deficiencias la cual se hizo a través de una encuesta 
así como también hay falta de información para poder conocer la situación actual que se 
lleva a cabo sobre los productores de la palta de Motupe ya que no existe información, 





























V.       CONCLUSIONES 
 
Como resultado del análisis de nuestros calculo, podemos definir los siguientes aspectos 
relacionados a nuestras conclusiones del presente estudio. 
1) Existe una relación propicia entre la productividad regional y valor de exportación de la 
palta durante el periodo 2008-2017.  
2) Existe una relación entre el volumen de productividad y valor de exportación de la palta 
durante el periodo 208-2017. 
3) Luego del análisis de los gráficos se puede determinar que la productividad y 
exportación de la palta durante el periodo 2008-2017 tienen una correlación positiva por lo 


























VI.        RECOMENDACIONES 
 
Sobre los resultados para las sugerencias de recomendaciones, nos permiten desarrollar lo 
siguiente: 
Llevar a cabo una política la cual permita cuidar el medio ambiente y no afectar a las 
futuras generaciones. 
Exportar lo que realmente pueda exportar, no excedernos para sobre producir y     esto 
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